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Современная социально-экономическая ситуация в стране, роль 
профессионально-педагогического образования в инновационном раз-
витии экономики страны, необходимость перехода образовательных 
организаций на уровневую подготовку профессионально-педагогичес-
ких кадров и сетевое взаимодействие обусловили выбор тематики 
пленума Учебно-методического объединения по профессионально-пе-
дагогическому образованию (УМО по ППО). 
В работе пленума приняли участие представители 5 стран (Рос-
сия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Венгрия), 6 федеральных ок-
ругов, 38 субъектов РФ из 50 вузов и колледжей: ректоры, проректо-
ры, начальники учебно-методических управлений (отделов, служб), 
деканы факультетов, заведующие кафедрами, директора и заместите-
ли директоров колледжей. 
С приветствием к участникам пленума обратились: 
Б. А. Кириллов, заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в УФО; 
Я. П. Силин, заместитель председателя правительства Свердлов-
ской области; 
Ю. И. Биктуганов, министр общего и профессионального обра-
зования Свердловской области. 
На пленарном заседании выступили с докладами: 
Е. М. Дорожкин, академик Международной академии наук педаго-
гического образования, д-р пед. наук, проф., ректор Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета (РГППУ), 
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председатель совета УМО по ППО (Екатеринбург); тема доклада «Про-
фессионально-педагогическое образование: сетевое взаимодействие»; 
В. И. Блинов, д-р пед. наук, проф., руководитель Центра профес-
сионального образования Федерального института развития образо-
вания (Москва); тема доклада «Профессиональный стандарт педагога 
профессионального образования»; 
Е. А. Гнатышина, д-р пед. наук, проф., директор Профессионально-
педагогического института Челябинского государственного педагоги-
ческого университета; тема доклада «Подготовка профессионально-
педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия вуза и про-
фессиональных образовательных организаций»; 
В. А. Гусев, д-р пед. наук, проф., директор Поволжского государ-
ственного колледжа (Самара); тема доклада «Практика организации дея-
тельности многофункционального центра прикладных квалификаций»; 
В. Н. Люсев, канд. ист. наук, доцент, проректор по учебной ра-
боте Пензенского государственного технологического университета; 
тема доклада «Интегрированные образовательные программы как мо-
дель сетевого взаимодействия в профессиональном образовании»; 
А. П. Жигадло, д-р пед. наук, проф., декан факультета автомо-
бильного транспорта Сибирской государственной автомобильно-до-
рожной академии (Омск); тема доклада «Опыт организации сетевого 
взаимодействия в системе “колледж – вуз” при подготовке педагогов 
профессионального обучения по профилю “Транспорт”». 
Участники пленума приняли участие в работе круглых столов: 
● «Сетевое взаимодействие образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального образования при подготовке мас-
теров и педагогов профессионального обучения»; 
● «Аспирантура и магистратура: подготовка научных и научно-
педагогических кадров в непрерывном профессиональном образова-
нии, возможности сетевого взаимодействия вузов»; 
● «Опыт разработки и проблемы реализации сетевых образова-
тельных программ». 
В ходе пленарного заседания, работы круглых столов рассмот-
рены следующие вопросы: 
● развитие профессионально-педагогического образования: опыт 
интеграции профессионального сообщества; 
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● стратегическое партнерство вузов и колледжей УМО по ППО 
по научно-методическому обеспечению российской системы профес-
сионального образования; 
● формирование модели открытого профессионально-педагоги-
ческого образования: локальные и глобальные решения; 
● направления деятельности УМО по ППО в контексте развития 
сетевого взаимодействия; 
● о нормативном обеспечении вариативных траекторий подго-
товки педагогов и мастеров профессионального обучения; 
● развитие профессионально-педагогического образования с уче-
том требований профессиональных стандартов; 
● вариативность моделей современного профессионально-педа-
гогического образования в России. Реализация основных образователь-
ных программ магистратуры, академического и прикладного бакалав-
риата; 
● проблемы реализации и развития сетевых образовательных 
программ в партнерстве с российскими и зарубежными вузами, орга-
низация академической мобильности студентов и преподавателей; 
● перспективы развития сертификации профессиональных ква-
лификаций в сфере профессионального образования; 
● основные направления интеграции научной, образовательной 
и инновационной деятельности в ходе реализации сетевого взаимодей-
ствия вузов и колледжей, реализация совместных научных проектов; 
● подготовка научных педагогических кадров в системе непре-
рывного образования: возможности сетевого взаимодействия вузов 
и колледжей; 
● развитие воспитательной деятельности в современных услови-
ях и перспективы взаимодействия вузов и колледжей, осуществляю-
щих подготовку педагогов и мастеров профессионального обучения, 
в решении этой задачи. 
Обсуждение этих вопросов участниками пленума УМО по ППО 
позволило отметить актуальность основных направлений развития 
педагогического образования в стране, обозначенных Министерством 
образования и науки РФ и отраженных в законе «Об образовании 
в Российской Федерации», в государственной программе Российской 
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Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Учитывая это, 
профессионально-педагогическая общественность считает необходи-
мыми для дальнейшего развития системы профессионально-педагоги-
ческого образования: 
● формирование единого образовательного пространства для под-
готовки педагогов и мастеров профессионального обучения в рамках 
направления «Профессиональное обучение (по отраслям)», позволяю-
щего реализовать требования профессиональных и образовательных 
стандартов к этим специалистам; 
● создание и реализацию сетевых образовательных программ ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры, включая разработку и обнов-
ление рабочих программ учебных дисциплин (модулей), производ-
ственных и научно-исследовательских практик; 
● распространение среди партнеров сетевого взаимодействия на-
учно-методических и учебно-методических материалов, обеспечиваю-
щих организацию преемственных уровневых образовательных про-
грамм; 
● повышение уровня академической мобильности как обучающих-
ся, так и профессорско-преподавательского состава вузов и колледжей. 
Пленум УМО по ППО рекомендует: 
1. Научно-методическим советам УМО по ППО сформулировать 
предложения по организации сетевого объединения вузов, колледжей, 
других организаций для проектирования и реализации программ на-
правления подготовки высшего образования «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» (бакалавриат, магистратура), а также специаль-
ности среднего профессионального образования «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 
2. Научно-методическим советам УМО по ППО разработать сле-
дующие необходимые положения для осуществления сетевого взаимо-
действия организаций, участвующих в проектировании и реализации 
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогов и мастеров профессионального обучения: 
● положение о совете экспертов как коллегиальном органе УМО 
по ППО, который ответствен за профессионально-общественную экс-
пертизу основных образовательных программ «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)», в том числе и в сетевой форме; 
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● положение о профессионально-общественной экспертизе основ-
ных образовательных программ «Профессиональное обучение (по от-
раслям)», в том числе и в сетевой форме; 
● положение (обновленное) о порядке присвоения учебным изда-
ниям грифа Учебно-методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию Российской Федерации, в том числе и для 
организации сетевого взаимодействия. 
3. Научно-методическому отделу УМО по ППО организовать инфор-
мационное сопровождение деятельности образовательных организаций 
в целях создания условий для эффективного сетевого взаимодействия. 
4. Научно-методическому отделу УМО по ППО организовать ра-
боту по взаимному информированию о спектре реализуемых дополни-
тельных профессиональных программ вузов-партнеров. 
5. Научно-методическим советам УМО по ППО создать рабочие 
группы для организации разработки программ аспирантуры, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации, реализуе-
мых в сетевой форме. 
6. Научно-методическим советам разработать программы повы-
шения квалификации в области международного сотрудничества в про-
фессиональном образовании, программы стажировки преподавателей 
и студентов в университетах, реализующих международные программы; 
организовать работу студентов, обучающихся в университетах сетевого 
объединения вузов, по международным исследовательским проектам. 
7. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО разработать организационно-правовую базу и ин-
ституциональные механизмы создания совместных электронных об-
разовательных ресурсов с вузами-партнерами для повышения эффек-
тивности использования потенциала УМО по ППО и сетевого объе-
динения вузов и колледжей. 
8. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО повысить эффективность использования потенциа-
ла и опыта сетевого объединения вузов и колледжей в развитии вос-
питательной деятельности в контексте реализации государственной мо-
лодежной политики, федеральных государственных стандартов, госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы. 
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9. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО в целях обеспечения более эффективного взаимо-
действия вузов и колледжей по направлениям учебно-методической 
и научно-методической деятельности в рамках сетевого объединения 
в структуре УМО по ППО создать научно-методический совет по реа-
лизации и сопровождению сетевых образовательных программ. 
10. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО разработать нормативно-правовую базу проведения 
сетевых экспертиз по направлениям и профилям учебно-методичес-
кой и научно-методической деятельности. 
11. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО разработать и согласовать предложения по составу 
и режимам работы экспертных групп. 
12. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО разработать нормативно-правовую базу проведения 
заседаний в дистанционном режиме. 
13. Научно-методическому отделу и научно-методическим сове-
там УМО по ППО разработать предложения по распределению функ-
ций стратегического и оперативного управления деятельностью УМО 
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